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зоваться для организации конференций, общения, работы с документами, обсуждения, 
развлечения. Кроме того, благодаря взаимодействию приложений (рис. 1), работа с Ин-
тернет-порталом становится достаточно простой, к тому же она предлагает пользовате-
лю гибкую настройку рабочего пространства. 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема модулей Интернет-портала 
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Современные системы вибрационного контроля, диагностики, испытаний представ-
ляют собой аппаратно-программные комплексы, в которых функциональные возможно-
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сти во многом определяются реализованным программным обеспечением. Программное 
обеспечение таких систем должно обеспечивать реализацию достаточно сложных алго-
ритмов обработки данных и взаимодействия с внешними устройствами и объектами. 
Очевидно, что отладка, проверка работоспособности, точностных и функциональных 
параметров разработанных программных средств требует взаимодействия с реальными 
объектами. Однако это требует значительных финансовых и временных затрат и не все-
гда возможно в силу определенных технологических условий. В связи с этим представ-
ляется целесообразной разработка системы моделирования сигналов, устройств, объ-
ектов, с которыми должно взаимодействовать разрабатываемое изделие, и с ее помо-
щью осуществлять разработку и отладку проектируемых программных средств. В дан-
ном докладе рассматриваются типовые методы моделирования некоторых устройств и 
способы отображения и управления их характеристиками с использованием современ-
ных технологий построения пользовательского интерфейса. 
Для простоты разработки была выбрана постоянно развивающаяся и популярная 
платформа Mircosoft .NET Framework. Для проектирования пользовательского интер-
фейса была выбрана наиболее актуальная и развивающаяся технология WPF (Windows 
Presentation Foundation). Для данной платформы имеется множество доступных и бес-
платных библиотек для качественной и современной разработки пользовательского ин-
терфейса. При этом она остается простой и понятой для разработчика. 
Основной целью проектирования данного программного обеспечения является соз-
дание системы моделирования сложных математических систем в виде совокупности 
абстрактных блоков, соединённых схематическими линиями, обозначающими направле-
ние потока данных. Фактически, каждый блок представляет собой математическую 
функцию, имеющую, N входных и M выходных параметров. При этом пользователь име-
ет возможность реализовать некоторые математические модели с помощью встраемого 
языка IronPython и дополнительных предопределённых математических функций, реа-
лизованных на нём. Ожидается, что данная абстракция должна максимизировать рас-
ширяемость программного средства и расширить круг специализации, что немаловаж-
ный финансовый фактор, который нельзя упускать из виду. Стоит отметить, что улучше-
ние данных показателей достигается за счёт техники ООП (виртуальные методы, абст-
рактные интерфейсы, базовые классы) и шаблонов проектирования. Некоторую часть 
данной абстракции покрывает популярный шаблон проектирования «Модель-
представление-поведение» (МПП).  
Планируется практически продемонстрировать программное средство в работе на 
примере моделирования системы из простейших аналоговых и цифро-аналоговых уст-
ройств, применяемых в схемотехнике. 
В настоящее время ведётся разработка описанного программного средства. Ожида-
ется, что предлагаемый подход отображения и управления моделями устройств предос-
тавит пользователям возможности удобного построения моделей и анализа их характе-
ристик, что поспособствует более быстрому обучению принципам их работы, а также 
принятию технических решений. 
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